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１． 平成 16 年度（2004 年度）航海報告（Report of the Cruise in 2004 Fiscal Year） 
1.1 概要 （General Account） 
 
 研究練習船神鷹丸の平成 16 年度（2004 年度）航海は、フレッシュマンセミナー（クルー
ジング）・実習航海・ドックなどで 134 日間航海し、10234.4 マイル航走した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年間航海実施表 Annual Cruise Itineraries 
航海日程及び航程 乗船乗組員 乗船学生 乗船研究者等 主寄港地   
備考 
フレッシュマンセミナー航海  
Apr.19,～Apr.24,2004 
21 名 
93 名   
1 年次学生
6 名     
教官 
館山湾 
海洋環境学実習Ⅱ        
Jun.01,～Jun.04,2004 
22 名 
36 名   
3 年次学生
3 名     
教官/補助者 
館山湾 
第 60 次航海 Nav. No.60th 
乗船漁業実習Ⅱ          
Jul.13,～Aug.10,2004 
22 名 24 名  
大分・金沢  
小樽・青森 
第 61 次航海 Nav. No.61st  
乗船漁業実習Ⅲ          
Aug.20,～Sep.14,2004 
22 名 24 名  長崎・大阪     
検査入渠工事航海        
Nov.16,～Dec.10,2004 
22 名            
IHI MU       
横浜工場 
訓練航海                
Dec.21,～Dec.24,2004 
22 名 24 名 2 名     浦安沖 
バースシフト           
Jan.24,～Jan.24,2005 
22 名 24 名  F6～HK 
第 62 次航海 Nav. No.62nd 
乗船漁業実習Ⅳ        
Jan.25,～Mar.01,2005 
22 名 24 名 
3 名     
教官/大学院生 
マラカル 
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年間航海実績 Annual Cruise Log   
航海名 寄港地 期間 航程数 
フレッシュマンセミナー 
シフト 
海洋環境学実習Ⅱ 
第 60 次航海 
シフト 
第 61 次航海 
検査入渠工事航海 
訓練航海 
バースシフト 
第 62 次航海 
東京 館山湾 
東京 F-6 東京 MP 
東京 館山湾 
東京 大分 金沢 小樽 青森 
東京 浦安沖 
東京 長崎 大阪 館山 
東京 横浜 
東京 浦安沖 
東京 F-6 東京 HK 
東京 マラカル 
6 日 
1 日 
4 日 
29 日 
2 日 
26 日 
25 日 
4 日 
1 日 
36 日 
303.7 浬
5.8 浬
261.2 浬
2513.0 浬
13.7 浬
1633.4 浬
95.0 浬
105.7 浬
1.2 浬
5301.7 浬
計   134 日 10234.4 浬
 
実習期間 Training Tern    
実習航海 実習期間 対象学生 
フレッシュマンセミナー 
海洋環境学実習Ⅱ 
第 60 次航海 
第 61 次航海 
訓練航海 
バースシフト 
第 62 次航海 
Apr.19,2004～Apr.24,2004 
May 31,2004～Jun.04,2004 
Jul.12,2004～Aug.11,2004 
Aug.16,2004～Sep.15,2004 
Dec.20,2004～Mar.24,2005 
Dec.20,2004～Mar.24,2005 
Dec.20,2004～Mar.24,2005 
学部 1 年次生 
学部 3 年次生 
学部 3 年次生 
学部 4 年次生 
学部 4 年次生 
学部 4 年次生 
学部 4 年次生 
 
調査項目 Survey items    
航海名 調査機器 調査海域 
フレッシュマンセミナー CTD 東京湾 
海洋環境学実習ⅡA CTD（8）・NORPAC（7）・ORI（1）・RMS 房総沖 
第 62 次航海 CTD（5）・XBT（7）    ＊（ ）内の数字は回数を示す。 西部太平洋 
 
 
1.2 神鷹丸要目表 (Particulars) 
Name of ship: Shinyo-Maru   Kind: Training Ship, Motor ship 
Owner: Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology 
User: Tokyo University of fisheries   Call sign: JFCL 
IMO number: 8400593    Name of Master: Yuji Mine. 
Dimension:  Length Overall 60.02 Meters, Breath 10.06 Meters 
Length (p.p.) 53.0 Meters  Depth 6.80 Meters 
Gross Tonnage: 649.0Tons (International: 936 Tons) Net Tonnage: 280.0 Tons 
Main Engine: Diesel Engine, 2,100 p.s., Single Screw (C. P. P. ) 
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